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4Vorvvort
Wie an vielen Kusten der Eyde, bat sid, awd, an den Knsten der Nord- *nd Ostsee
bereits frilb mit der Entroidelang von Scbifiabrt v.nd Handel, Fischfang und Landroirt-
sdia# menschlicbe, hwiturelle Aktivitat entfaltet. Durcb die Erfordernisse des Hafenbaus,
des Av,sbaws von Scbiffab·rtswegen und des Kustenschutzes sind iiber die Jabybunderte bin-
weg *mfangreidiewasser·bawlide Arbeiten drirchgefid,rtworden. Damit ist es ein ingenieur-
wissenschafiliches Fachgebiet gewo·rden, das beate im internationalen Spracbgebraud, als
„Coastal Engineering" bezeid,net wird. Die sebr Bacbe, erst in der jiingsten Erdgeschidite
durdi immense Sand- und Sd,lideablage™ngen entstandene Nordseekiiste zwiscben den
Niedeilanden and der ilitlandisden Halbinsel mit ibi·en aasgedebnten Marscben *nd dem
P,oblem sakulare·r Heoungen and Senleungen des Wasseyspiegels bat in diesem Zwsammen-
bang ganz besondere and in vielen Landern unbeleannte wasserbawlicbe Probleme und ent-
sprechende tedinische Lasangen gebradt.
Die Bandes·repablfie Deatscbtand ve¥iligt liber nur ve,·gieicbsweise kieine Kiisten-
abschnitte an der Nord- und Ostsee. Trotzdem bilden die wasserbauticben Aybeiten zum
Kustenschritz, z*m Awsbaw and z:*r Unterbaltung der Schifiabrtsstra#en, zur Entwysser:ing
des Hinter·landes *nd zzim Teil owcb zxir Landgewinn:*ng wid,tige wn(l f nanziell eybeb-
licbe Aufgaben. Pflege und Vertiefung des entsprechenden Facbwissens spielen eine bedew-
tende Rolle, so vobl im Be·reid) der zustandigen Wasse·rbaweer,saltangen als awd auf dem
Gebiet der wissenscbafflichen Lebre and Forscb,tng.
Das Kuratorizm fiir Fo schzng im Kusteningenie*reesen (KFKI) ist ein Gremi*m der
fii·r die *,asserbawliclien A*tgaben an der Kiiste zastandigen Verwaltangen *nd bat sidi
der Furderung der praxisbezogenen wasserbawlicben FOTsd,ung im Kiistengebiet angenom-
men. Es begr#Bt daber ganz besonders, daB die ,16. International Coastal Engineering
Conference 1978= in Hambmg ausgeriditet wird *nd bof]i, daft dapon fruchtbare Impulse
fii·r die KiistenioTscbung unseres La*les ausgeben, aber auch, daB die aws zablreicien Lan-
dern angereisten Konferenzteilnebmer fad,lid,e Anregtingen und Eindriidee d*rch das
St*di*m der an unseren Kisten bestehenden P·robleme gwinnen.
In diesem Sinne ist das vorliegende He 32 der Scbriftenreibe -Die Kiiste de,·
Coastal Enginee·ring Conference 1978 in Hamb*yg gewidmet - es soil einen Uberblick
i er unsere Kilstentandschafl, seine Geologie, seine Gesd,icbte *nd seine wasserbawlicben
Probleme geben
Die Ubersetzung der Awisatze im voyliegenden Hell wur·de von Herrn Fritz Kestner
,*nd seine·r Fcaw, Oxford, durcbgeiRb·rt. I bnen se£ dafiir an dieser Stelle besonders gedankt.
DerVorsitzende des Kwratoriums flir Forschung
im Knsteningeniewr·wesen
Prof. Dr.-Ing. F. Zitscher
Die Küste, 32 (1978), 4-5
5Forevvord
As on many othei coasts ti,·,ougboat the world. the development of shipping and
trade, fishing and agyicult:*re on the No·rth Sea and Baltic Coasts was accompanied by tbe
growth of haman caltaval activities. Because of the Yequi·rements of barbour bwilding, tbe
maintenance of shipping lanes and of coast pyotection, an extensive number of bydraulic
worles were constrwcted over the centwies so tbat a specialised brand, of engineering
science grew *p rehich is now internationally described as 'coastal engineering'. The ven;
flat No·rtb Sea coast between the Netbulands and tbe 1*tiand peninswiar was fopmed in
the most recent period of tbe earth's history by immense deposits oi sand and. m*d. Tbe
extended marsbland and tbe problems of secular rises and falls of sea level associated
rvit,6 tbis bave raised quite special coastal engineering problems, some of them wnknown
in other cownwies, and these bave reqai·red appropriate ted,nical solutions.
The Federal German Republic bas only a comparatively sbort stretch of coast line
on the Nortb Sea and the Baltic Sea. In spite of tbis, the hydraulic engineering tasks o}
coast protection, const·,ucting and maintaining shipping diannets, draining tbe Hinter-
land, and to some extent land reclamation involve impoptant tasks *,it,6 considerable
financial owtlays. Caltivating and developing tbe specialised scientific knogoledge reqwiyed,
plays an important role botb in the jield of the existing coastal engineering administration
and in the ayea of scient:Bc education and yesearcb.
Tbe K*ratoyium fiir Fol·schang im Kiisteningenieurtoesen" (KFKI) is 0 Board wbicb
is ,=esponsible for the administr·ation of bydreudic engineering tasks on tbe coast and
whid, bas imerested itself in encou·raging pyactical applied reseavel, in the coastal area.
It the·rejore particittarly  elcomes tbe fact tbat the " 16 International Coastal Engineering
Conference 1978" is to be held in Hamburg, and hopes tbat it will give rise to a frait**1
impwlse to coastal ·researd in Federal Germany bi*t also tbat tbe conference delegates *,bo
bave trovelled trom many countries may gain pyofessional stim*lation and impressions
from the stwdy of tbe problems along ow coast.
It is in tbis spirit tbat tbis ·volume of tbe professional journal " Die Kilst/ is
dedicated to tbe Coastal Engineering Conference 1978 in Hambarg to give them a review
of 0*7 coastal landscape, its geology, its bistoi·y, and its hydyawlic engineering problems.
Tbe depa7tment voisbes to thank Mr, & Mrs. Fritz Kestner of Oxford wlio translated
tbe ·versions in tbis'volume.
Chairman of tbe Kwiatorium ffir Forschung
im Kiisteningenieurwesen
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